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Aesthetic Quality of Social Space and Sociological Inquiry
ABSTRACT
Since the last decades of the 20th century, academic interest in the aesthetic qual-
ity of social space has grown in the humanities and social sciences. Recent develop-
ments in environmental, social and everyday aesthetics, in particular, have redirected
our attention to the aesthetic aspects of living environments such as social interaction
and everyday artifacts. This paper reviews and examines the recent developments of
the aesthetic viewpoint for sociology and social research.
The paper shows that Keiichi Sakuta’s idea of ‘object-centered perception’ (as op-
posed to ‘ego-centered perception’) and Gernot Bohme’s concept of ‘quasi-objectivity
of atmosphere’ help us identify a reasonable method with which to grasp the atmos-
phere or aesthetic quality of social space. Starting from Yuriko Saito’s aesthetic de-
scription of such social spaces as a fish market, a suburban corner and an inner-city
slum, this paper also proposes a promising line of sociological inquiry which makes
creative use of sociological concepts such as gift exchange, performance, play, social
capital and communal autonomy. In other words, it represents a theoretical exploration
of sociological research based on the aesthetic observation of social space.
Key Words: aesthetic quality, atmosphere, social space, social aesthetics
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